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INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1st QUARTER 1956 
NUMBER OF 1st QUARTER 
TYPE OF INDUSTRY REPORTING NAINE 
UNITS ¥ ·--(1st Qtr 1956 1955 
ALL MiJIDFAC'IURING ~ ~ ~ 
ORDNANCE JJID ACCESSOtUES ! !:. A 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS ~ ~ !Qrl 
Meat Products 18 44.4 I 44.0 Dairy Products 8 18.9 32.1 
Ca.nnina & Preserving - Fruits, Vegetables &: Sea Foods!:/ 83 20.8 13.1 
~Canned Sea FoodJI) ( 35) 19.8 NONE 
Canned Fruita &: Vegetables, etc.) (26) 18.0 21.0 
Frozen Fruits, Vegetables, See. Foods) ( 15) 23.6 u.s 
Grain Mill Products 8 None 41.7 
Bakery Products 20 14.0 12.0 
Bottled Soft Drinks and Carbonated Waters 28 69.8 48.3 
Mhcella.neoua Food Preparations and Kindred Products 18 16.5 None 
Not Eleewhere Show 4 293.0 A 
TEXTILE HILL PRODUCTS 
.§.! ~ ~ 
Yarn l-tilla 9 15.4 7.1 
Broad \1oven Fabric Milll: 
Cotton, Silk, and Synthetic Fiber ll a.e 2.7 
Woolen and W orated 26 16.9 15.1 
Procesaed Waste and Recovered Fibers 5 51.5 20.'1 
Not Elsewhere Show 10 10.3 18.6 
I I iJOOJAL NONTHLY- MAJOR 
IN.WSTRY GROUPS MAINE u. s. 1956 
1955 1954 JAN I FEB l MAR 
I I 
.lQ!] 11.9 21.9 I 22.S .!1:.2 
A A A A 
~ llcl ~ ,~ 11.!.2 
41.1 20.6 : ~ II i! 13.9 16.7 I I i 16.9 21.7 
18.4 B 
I 16.0 B 16.7 B I 
17.9 17.3 
15.7 15.8 
II 
81.0 25.9 
9.7 12.1 I I II 43.6 B I• I I 
lQ.& 
.2.:.2 ~ 1b1 1:.! 
10.5 a.o (c) I It I I 
' 4.0 6.4 ( o) I 19.3 14.0 (c) 29.7 B 
18.2 B .! 
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NUI-1BER OF I 1st QUii.RTF.R ANNUAL NONTHLY -MAJOR 
TYPE OF Ii~DUSTRY REPOR'liNG MAINE HAINE u. s. D!WSTRY 1956 GROUPS 
UNITS ¥ 1956 19ss--- 1955 1954 JAN I FEB MAR ( lst Q.tr 
aPPi • .L:OO. lt F~BRlCi.TED TEX'l'ILES ~ !:.! §.:.2 .21! §.:.2 !!2!!! !!:.2 !& 
Men's, Youths' a.nd Boys' Apparel 7 6,2 6,3 8,2 6,4 i I i I ~.;omen• s and N1sses 1 Outerwear 5 None 21.8 4.3 5,5 (c) I Children's a.nd Infants• Outorwoor 7 ; None 3,9 2.8 5.5 ( o) I 
.I l~isc .;;llu.neous Fabrica.ted Textile Products I 12 21,1 None 6.5 11.3 Not Elsewhek"e Shown 3 None 9,6 4,8 D ! i i 
N) 
LUhDffi liND WOOD ?ROWCTS {Ei .. CEl-lT liURNITUREl ~ 56,7 ~ ~ iQe. ~ ~ .i:W i .. Lo<Jging Camps and Lo.Jt>t?!nS Contractors 95 ao.a 65,9 78,0 74.3 I I ; Sawmills a.nd Plnn1n::; Z.iills, General 162 53i6 44,5 49.4 42,0 
I 
I 
Nillwork and Structural Wood Products 14 24,0 23.3 30,4 21,4 I Plywood Mills 4 
I 
33o5 36"0 41.0 2?.6 I I Wooden Contain era 11 21.8 30,5 41.1 29,5 I Hiscella.neous Wood Products 78 38,8 21.7 31,6 27,6 
I I 
I 
FURNITURE AND FIXTU~ ~ ~ ~ 1§..d ~ ~ 40,3 ~ 
Household Furniture I 15 49.,8 58,7 58.9 1?,3 II 1' I! Not Elsewhere Sho'Wn 3 40.2 A 35,8 B d I 
I PAPL1 AND ALLIED INDUSTRIES ~ lh.Q Jk§ ~ J!:JL ~ ~ 11,4 
Pulp, Paper, and Paperboard Mill• 25 10.1 9.6 9..4 11.6 II II II Paperboard Containers and Boxes 12 43,3 28.9 19.1 14.0 Miscellaneous Paper and Allied Products 3 19,4 2,6 5.9 12.7 
I PRINTING1 PUBLISHING AND ALLIED PRODUCTS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .!Q&.. I I Newspapers 27 s.o 6.8 4.9 9.3 I I 
Commercial Printing 18 6.9 None 4.7 B II Service Industries for the Printing Trade 7 None None 11.2 B Not Elsewhere Shown 5 24.9 None 22,5 B I 
I 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ~ ~ ~ 32,1 ~ ~ 38.7 ~ 
I 
Fertilizers 13 29,5 34,6 27.7 15.2 
I J 
II Veeetable and Animal Oils and Fats 4 None 21.0 52,1 21.8 Hiscellaneous Chemicals 6 68,4 None 43.8 16.5 ! ! Not Elswhere Shown 3 72,8 17.4 12.6 B 
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TYPE OF mOOSTRY 
11JBBER PROWCTS 
LEATHER liND LE: .. TI-IER PRODUCTS 
Leather Tanninga~d Finishin~ 
Boo.t and Shoe, Cut Stock and Findings 
Footwear (except Rubber) 
Not Elalewher. Shown 
STONE1 CLAY2 AND GLASS PRODUCTS 
Structural Clay P:roduets 
Concrete, Gypsum and Plaster Products 
dut Stone and Stone Products 
~ ot E1sel-1he:re Shown 
Pfi1t1ARY .HE:l'.AL INIJJ STRIES 
()ra.y Iron and Malleable Foundries 
N o"t Elaewhere Shown 
Fl~BR!C.~TED rll!:T.tL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, lVlACHINERY, 
AND T;.ywsP0>1TATION EQUIPNENT) 
Edge Tools 
Hnnd Tools ,and General Hard\\ure 
F~bricated ~truotura.l Steel & Ornamental Metalwork 
Metal Doors I ,, Sash, Frames, Mold1n~ and Trim 
Boiler Shop ?.roducts 
Sheet Metal W()rk 
Stamped and Pr~ssed Metal Products ( except Automobile 
Stampinge) \ 
Not Elaewhe:rt"e Shown 
', \ 
I ·, 
MACHINEHY ( EXCJEPT ELECTRICAL) 
Metal W orklJlg Ma.ehinery 
S pedal lnclustry I1a.ch1nery ( except Metalworking Machinery) 
Miscellane~us ?1a.chine Po.rts and Hachining 
Not Else'Wh•re Shown 
NUMBER OF 
REPORTING 
UNITS 1{. (1st Qtr . 
!.. 
i! 
9 
19 
60 
8 
24 
8 
7 
6 
3 
.§ 
4 
2 
~ 
8 
7 
5 
3 
3 
5 
2 
6 
17 
-
4 
a 
5 
5 
lst Q.UARTER 
MAINE 
1956 1955 
1&:1 !i<lli! 
~ I~ 
44,6 56.9 
17,8 32.2 
9.1 10.1 
None None 
~ ~ 
<16,9 None 
82.1 25.0 
40.4 74.6 
None None 
16,2 37.4 
None ~03.5 
A A 
li& ~ 
None 18.6 
49.6 21.0 
5.4 A 
None A 
49.7 11.3 
58.5 50.1 
A A 
4.2 4.2 
5.0 4.3 
- -
23.7 19.2 
.a 1.3 
14.8 15.4 
10.4 5.6 
-
ANNUAL MONTHLY - MAJOR 
Z.lAINE u. s. 
INDUSTRY 1956 GROUPS 
1955 1954 JAN FEB MAR 
~ .!d. ~ NONE ~ 
..!1!1 lli.! ..!!d. ~ 12,1 
49.1 23.9 I f 28.1 22.0 
I i u.s s.l I 21.3 B 
~ ll:.! ~ ~ ~ 
44.7 34.6 I 
I 
I 
I 36,5 26.1 I I 70.3 26.6 None B ! 
.E.Z.d. 11.5 ~ ~ NONE 
55.9 25.9 II II II A B 
~ 15.2 ~ ~ ~ 
72.6 13.6 ( o) I I 19.1 16.3 30 .. 6 19.6 
A 15.0 
47.3 22.3 
82.5 21.2 
A 10.6 
7.0 B I I 
5.2 11.3 4.2 5.7 5.1 
- -
2?.4 10.3 I I 1.4 13.7 11.4 12.4 12.5 B ! ~' 
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1--~ - NUl'UlER OF 1st CIDJlH.TER !I ANNUAL MONTHLY - MAJOR ~ · INDUSTRY GROUPS TYPE OF INDUSTRY REPORTING MAINE ___ MAINE U. S • ----- -~956 __ _ 
I 
~ITS 11 1956 I 1955 1955 1954 JAN FEB I MAR 
· llst a.-et(.) 1 I 
1---uTRICAL MACHINmY .2 ~ I 1:§ !& ~ 1:§ ~ I ~ ' 
TR..NSPuRTii.TION EQ.UUMEN'l' 31 16.1 15.2 1 ?.0 6.0 15.5 118.3 l 14.5 
- - ........,._ ---- - - -- ~-
Shipbuilding a.nd Rep:l.iring 10 14.3 16.0 16.7 19.1 I I 
Boatbuilding and Repairing 15 16.1 12.4 23.0 3o.e 
Not Elsewhere Shown 6 25.6 , 11.2 15.2 I B 
I I NONE 
"SCIENTIFIC INSTRUN.ENTS" 4 ~ I NONE ~ ~ NONE 
-
~ 
:t-USCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 18.8 
Sporting and Athletic Goods, N.E.c. 
Miscellaneous l~ufacturlng Industries 
Not Elsewhere Shown 
~ 
4 
10 
5 
.!2.:.! 
-:: 30.5 13.0 1 a 1 Ll 
3?.2 15.4 13.6 12.6 1 
I 12.5 A I 1?.4 I B .: j -- _ __ j 
~ ~ ~ ~ ~ 
1 ~ Does not include 53 reporting units that did not operate or were excluded for editorial reasons. 
~ F:./ Includes the three subsequent uoups (in parenthesis) for which individual rates are also sho-wn. 
A No rntes published where less than three reporting units were recorded in the current period. 
B No U $ s. rate available. 
C u. s. rate here shown is that for the industry most closely in conformance with the definition used by this department. 
NONE Indicates that no disablins work injuries were reported in the period covered. 
TEC!~!ICAL NOTES: 
The Injury Frequency Rate is the average number ot disabling work injuries for each million employee hours worked. A Disabling Work Injury 1s any 
injury occurring in the course of and arising out ot employment which (A) results 1n death or any de31"ee of perrmnent physical impairment, or (B) makes 
the injured worker unable to perform the duties of any regularly established job, which is open and available to him throughout the hours corresponding 
to his regular shift, on any one or more days after the day of the injury ( includine Sundays, days oft, and plant srutdowns). The term Injury includes 
industrial dis~se. 
The Industry Classifications shown conform to the definitions ot the 1945 edition of the Standard Industrial Classification Manual, Vol. 1, Manufacturing 
Industries, prepared by the Division of Sta.tistioo.l Standards ot the u. s. Bureau of the Budget. 
These data lvere compiled according to the "American Standard Method of Recording and Measuring \'lork Injury Experience," approvod by the American 
Standards .Association, 1954. 
Contrary to pro.cedures in the U. s. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Maine rates are Gemputed for industries havina a minimum of three 
reporting units, regardless of total nnnhours. This practice accounts for large fluctuations in the rates for smaller industries 1n the state--for 
based upon a million hours, one injury equals a 1.0 frequency rate; those with less than one million hours in a reporting period tend to be distorted 
as the rates will exeeed the total number of inJuries. 
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IUJ'lJRY FREQ,'O'ENCY RATES TI\T MAI1IT1 r.WnJFACTURING BY OOID!TY AliD PW~T SIZE 
lst ~rter 19.56 
~--- County _____ },95:st jrt::55 ~:: 
! Androscoggin ......... f-s~-r--8.9-- -12.4-
I Aroostook • • • • • . • . • . • • 30.4 1 11.3 24.3 
! Cumberland........... 19.7 14.2 14.4 I Fraru~1in ••••••••••••• 20.5 2.5.0 24.7 I HancoCk.............. 14.o 12.8 1.5.8 
Kennebec ••••••••••••• 1.5.6 11.5 14.5 
Knox • • • • • • • • • • • • • • . . . 26 .1 7 • 8 17 • 6 
Lincoln... . .......... 26 • .5 20.2 27.1 
Oxford •••••·········• 29.4 19.8 27.2 
Penobscot............ 29.0 24.0 27.1 
Piscataquis.......... 30 .7 27·.5 23.8 
~dahoc •••...••.••• 7•3 12.7 11.6 
I Somerset............. 44.2 34.3 4o.6 
Waldo • • . . • • • • • • • • . • • • 28.4 31.2 26.2 
Washington........... 24.2 21 • .5 2.5.0 
York • • • • • • • • . • . • • • • . • 8.1 9. 2 10.1 
I Plants Employing: 2;-r 2.5 or Less ......... 25.8 29.2 
26 
-
.50 ...... ... 40.9 31·7 33·7 
., 51 - 100 36·3 I 28.3 33·3 . _. ....... 
101 - 200 ..... " ... 31·5 I 24.9 30.2 201 - 300 ......... 24.6 1? .2 21.0 
301 - 4oo ......... 18.6 21.1 15.9 
401 - 500 ......... 16.6 11.5 18.0 
I .501 - 750 ......... 17·9 7·1 21.1 
7.51 - 1000 • • ••••••• 4.9 19.0 11.2 
I 1001 - 2.500 ......... 16.1 6.2 12.0 
2501 
-
plus ......... 5.2 6.9 6.6 1 
-· - -------- • J - ·. - · - - -·· - --. ·- - ....... ·- .... ---·-· 
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